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Avant-propos
Basée à Porrentruy, la Paléontologie A16 est un projet pilote de paléontologie autoroutière, 
financé à hauteur de 95% par l’Office fédéral des routes et de 5% par la République et Canton 
du Jura. Sa mission, de 2000 à 2018, se concentre sur le tracé de la route nationale A16 
Transjurane, long de 24,675 km. La Paléontologie A16 a prospecté et fouillé 64 sites des sections 
autoroutières 1, 2, 3, 7 et 8 entre Boncourt et Porrentruy – principalement sur le plateau de 
Courtedoux – ainsi qu’entre Delémont et Choindez. Les découvertes paléontologiques sont le 
fruit de cette activité de terrain de grande envergure, avec des fouilles contrôlées menées de 
2005 à 2011, grâce au soutien financier conséquent de l’Office fédéral des routes. La mission 
principale de la Paléontologie A16 consiste à sauvegarder ces nombreuses découvertes, à les 
documenter, les gérer en collection, les exploiter scientifiquement et, finalement, transmettre 
l’ensemble de cet héritage à la République et Canton du Jura.
Dans ce cadre, les Catalogues du patrimoine paléontologique jurassien – A16 ont été créés sur une 
idée originale de Wolfgang A. Hug, responsable de l’équipe Paléontologie A16 de 2002 à 2016. 
Ils sont réalisés par la Paléontologie A16 et publiés sous les auspices de l’Office de la culture de 
la République et Canton du Jura.
Le but de ces catalogues est de présenter les principales découvertes paléontologiques A16 et 
leur documentation exhaustive et inédite, en particulier pour les sites à traces de dinosaures. 
Ils accompagnent ainsi l’inventaire de la collection physique de la Paléontologie A16 et ses 
quelque 65 000 objets répertoriés (fossiles, sédiments, minéraux, etc.). De plus, en facilitant l’accès 
à une sélection d’objets phares, ces catalogues sont une porte d’entrée vers les découvertes 
paléontologiques A16 pour la communauté scientifique. La diffusion de la série complète des 
catalogues en format papier est limitée, mais une version électronique est disponible en ligne et 
en libre accès.
Les thèmes couverts par les catalogues correspondent aux principales études menées par la 
Paléontologie A16. Les couches géologiques de trois grandes périodes traversées par l’A16 ont 
déterminé la nature des découvertes et donc des études. Pour le Mésozoïque, il s’agit en particulier 
des traces de dinosaures, des vertébrés et des invertébrés marins mis au jour dans les calcaires 
et les marnes du Jurassique supérieur (Oxfordien et Kimméridgien). Pour le Cénozoïque, il s’agit 
essentiellement des faunes de mammifères et de microfossiles de la Molasse (Éocène, Oligocène 
et Miocène) et des faunes de mammifères des dolines à la fin du Cénozoïque (Pléistocène).
Les données cataloguées sont présentées de manière synthétique, synoptique et richement 
illustrée (fossiles, localités, coupes géologiques, méthodologie de fouille, etc.). Les coordonnées 
spatiale et temporelle de chaque objet sont précisément indiquées ; la détermination de chaque 
fossile reste fonction de l’état actuel des connaissances. Les catalogues documentent aussi 
certaines analyses menées, sous forme de mandats, par des instituts externes.
Les Catalogues du patrimoine paléontologique jurassien – A16 sont le reflet de la devise de 
la Paléontologie A16 : Sauvegarder, Étudier, Transmettre. Qu’ils soient utiles pour la mémoire 
de cette activité unique, pour de futures études scientifiques et pour la gestion pérenne de 
ce patrimoine – d’importance nationale –, dont la responsabilité incombe à la République et 
Canton du Jura.
Merci à toutes les collaboratrices et à tous les collaborateurs de l’équipe de la Paléontologie A16 : 
ces catalogues constituent un bel aboutissement de votre engagement.
Porrentruy, le 31 mai 2017
Jean-Paul Billon-Bruyat
Responsable de la Paléontologie A16
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Introduction
Durant le Kimméridgien (Jurassique supérieur), l’Europe occidentale 
était un archipel d’îles plus ou moins vastes, composé de plates-
formes carbonatées peu profondes et de terres émergées dispersées 
(Ziegler 1988 ; Meyer & Schmidt-Kaler 1989 ; Marty & Hug 2003). 
Dans la région de Porrentruy, cet environnement sédimentaire a 
conduit à des couches fossilifères riches en vertébrés et invertébrés 
du milieu marin-littoral, notamment les Marnes à virgula (voir 
les catalogues Tortues, Poissons, Crocodiliens et Invertébrés). Les 
bois fossiles représentent les seuls restes terrestres découverts 
dans les Marnes à virgula, indiquant ainsi la proximité d’une côte. 
Il s’agit de bois flottés de Protocupressinoxylon purbeckensis, une 
espèce de conifère éteinte, décrite pour la première fois dans le 
Kimméridgien-Portlandien du Dorset (sud de l’Angleterre) par Francis 
(1983). Cette espèce est également connue dans le Kimméridgien 
des Asturies (nord de l’Espagne) (Philippe et al. 2010).
Protocupressinoxylon purbeckensis est un Gymnosperme de la 
famille éteinte des Cheiropelidiaceae. Le groupe paraphylétique 
des Gymnospermes (conifères, ginkgophytes, cycadophytes, p. ex.) 
s’est diversifié durant le Jurassique et dominait la flore continentale 
jusqu’à la prolifération des Angiospermes (« plantes à fleurs ») au 
cours du Crétacé (Crane, Friis & Pedersen 1995 ; Bodnar et al. 2013).
L’identification de Protocupressinoxylon purbeckensis dans la 
région de Porrentruy (Philippe et al. 2010) est basée sur la structure 
interne du bois fossile, par observation des cellules au microscope 
électronique à balayage (MEB). Cette espèce possède une anatomie 
particulière des ponctuations de champs de croisement, c’est-à-
dire des zones d’intersection entre les trachéides longitudinales 
et les cellules radiales du parenchyme (Philippe et al. 2010 ; 
Trouy 2017).
Les bois fossiles dans la collection de la PAL A16
Plus de deux cents restes de bois fossilisés (branches, troncs et 
débris non identifiables), de taille très variable (jusqu’à quatre 
mètres de long), ont été retrouvés dans les dépôts kimméridgiens 
de la région de Porrentruy. Ces bois sont fortement compactés 
et préservés dans un état proche du lignite. En raison de leur 
faible cohésion, ils ont été prélevés avec leur gangue marneuse. 
En revanche, la morphologie des branches est souvent bien 
préservée, avec des ramifications jusqu’au troisième ordre (le 
spécimen SCR008-45, p. ex.). Ces fossiles ont ainsi permis de 
tenter la reconstitution générale de la silhouette de l’arbre 
(Gourbet 2009) : Protocupressinoxylon purbeckensis mesurait au 
moins vingt mètres de haut et son architecture se rapproche de 
celle du conifère actuel Dacrydium guillauminii Buchholz. Depuis 
le travail de Gourbet, plusieurs spécimens ont été découverts et 
préparés. La collection de la Paléontologie A16 mériterait d’être 










Seul le taxon présent dans le catalogue est listé
Classification
« Gymnospermae »  (Lindley, 1830) Prantl, 1874
 Pinophyta  Cronquist, Takhtajan & Zimmermann, 1966 ex Reveal, 1995
  Pinopsida  Burnett, 1835
   Pinidae  Cronquist, Takhtajan & Zimmermann, 1966
    Pinales  Dumortier, 1829
     Cheirolepidiaceae  Takhtajan, 1963
      Protocupressinoxylon  Eckhold, 1923
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Taxon Inventaire Anatomie Photographie Photographe Page
Protocupressinoxylon purbeckensis
BSY006-364 branche DSC9434 BM 22
BSY007-100 branche DSC2662 BM 24
BSY008-78 branche DSC9359 BM 26
BSY008-293 branche DSC9401 BM 28
BSY008-775 branche DSC9385 BM 30
BSY008-956 tronc DSC9380 BM 32
BSY009-198 branche DSC2711 BM 34
BSY009-242 branche DSC2701 BM 36
BSY009-525 branche DSC2703 BM 38
BSY009-540 branche DSC2705 BM 40
SCR008-45 branche DSC9460 BM 42
SCR010-274 tronc ? DSC5106 BM 44
SCR010-438 branche DSC2658 BM 46
SCR010-1253 branche DSC2726 BM 48
SCR011-34 branche DSC2732 BM 50
SCR011-122 branche DSC2655 BM 52
SCR011-426 branche DSC2716 BM 54
SCR011-476 branche DSC2724 BM 56
SCR011-486 branche DSC5113 BM 58
TCH005-336 branche DSC2668 BM 60
TCH005-337 branche DSC2697 BM 62
TCH005-461 branche DSC9303 BM 64
TCH005-485 tronc DSC9252 BM 66
TCH005-660 branche DSC2684 BM 68
TCH005-827 tronc DSC9538 BM 70
TCH006-345 branche DSC9269 BM 72
TCH006-760 branche DSC9254 BM 74
TCH006-777 débris de bois DSC2695 BM 76
TCH006-841 branche DSC9332 BM 78
TCH006-921 branche DSC9496 BM 80











SCR008-45_E020_9460.jpg   photo n° 9460 du spécimen SCR008-45, échelle 1:5
     numéro d'inventaire
     échelle (1) (seulement pour les photos de studio)
     numéro de la photo (2)
     format du fichier
     l'astérisque signale les photos présentes dans le catalogue










Photographies de studio photographies originales détourées, mises à l’échelle sans avoir été rééchantillonnées










Famille :  Cheirolepidiaceae Anatomie :  branche
Genre :  Protocupressinoxylon Particularités :  longue et fine
Espèce :  purbeckensis Détermination par / année :  Philippe et al. / 2010
Stratigraphie
Couche :  4500 Formation :  Reuchenette
Biostratigraphie :  Eudoxus Chronostratigraphie :  Kimméridgien supérieur
Lithostratigraphie :  Marnes à virgula inférieures
Site
Nom :  Courtedoux - Bois de Sylleux (CTD-BSY) Coordonnées CH :  251 600 / 568 644
Unité :  16   Altitude :  521,75 m
Alignement (°N) :  3
Figures
Photo de studio :   Photo de terrain :
BSY006-364_E010_9434.jpg*   BSY006-364_4120.jpg
Bibliographie A16
Gourbet 2009
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fiche  BSY006-364









Famille :  Cheirolepidiaceae Anatomie :  branche
Genre :  Protocupressinoxylon Particularités :  fortement courbée
Espèce :  purbeckensis Détermination par / année :  Philippe et al. / 2010
Stratigraphie
Couche :  4500 Formation :  Reuchenette
Biostratigraphie :  Eudoxus Chronostratigraphie :  Kimméridgien supérieur
Lithostratigraphie :  Marnes à virgula inférieures
Site
Nom :  Courtedoux - Bois de Sylleux (CTD-BSY) Coordonnées CH :  251 527 / 568 667
Unité :  28   Altitude :  518,67 m
Alignement (°N) :  180   
Figures
Photo de studio :   Photo de terrain :
BSY007-100_E033_2662.jpg*   BSY007-100_0689.jpg
Bibliographie A16
Gourbet 2009
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Famille :  Cheirolepidiaceae Anatomie :  branche
Genre :  Protocupressinoxylon Particularités :  -
Espèce :  purbeckensis Détermination par / année :  Philippe et al. / 2010
Stratigraphie
Couche :  4500 Formation :  Reuchenette
Biostratigraphie :  Eudoxus Chronostratigraphie :  Kimméridgien supérieur
Lithostratigraphie :  Marnes à virgula inférieures
Site
Nom :  Courtedoux - Bois de Sylleux (CTD-BSY) Coordonnées CH :  251 544 / 568 662
Unité :  35   Altitude :  521,09 m
Alignement (°N) :  106   
Figures
Photo de studio :   Photo de terrain :
BSY008-78_E020_9359.jpg*   BSY008-78_4138.jpg
Bibliographie A16
Gourbet 2009
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Famille :  Cheirolepidiaceae Anatomie :  branche
Genre :  Protocupressinoxylon Particularités :  ramifiée, attachement au tronc ?
Espèce :  purbeckensis Détermination par / année :  Philippe et al. / 2010
Stratigraphie
Couche :  4500 Formation :  Reuchenette
Biostratigraphie :  Eudoxus Chronostratigraphie :  Kimméridgien supérieur
Lithostratigraphie :  Marnes à virgula inférieures
Site
Nom :  Courtedoux - Bois de Sylleux (CTD-BSY) Coordonnées CH :  251 556 / 568 654
Unité :  42   Altitude :  520,81 m
Alignement (°N) :  150   
Figures
Photo de studio :   Photo de terrain :
BSY008-293_E017_9401.jpg*   BSY008-293_4824.jpg
Bibliographie A16
Gourbet 2009
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Famille :  Cheirolepidiaceae Anatomie :  branche
Genre :  Protocupressinoxylon Particularités :  -
Espèce :  purbeckensis Détermination par / année :  Philippe et al. / 2010
Stratigraphie
Couche :  4500 Formation :  Reuchenette
Biostratigraphie :  Eudoxus  Chronostratigraphie :  Kimméridgien supérieur
Lithostratigraphie :  Marnes à virgula inférieures
Site
Nom :  Courtedoux - Bois de Sylleux (CTD-BSY) Coordonnées CH :  251 532 / 568 648
Unité :  70   Altitude :  516,33 m
Alignement (°N) :  0   
Figures
Photo de studio :   Photo de terrain :
BSY008-775_E020_9385.jpg*   BSY008-775_1624.jpg
Bibliographie A16
Gourbet 2009
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Famille :  Cheirolepidiaceae Anatomie :  tronc
Genre :  Protocupressinoxylon Particularités :  -
Espèce :  purbeckensis Détermination par / année :  Philippe et al. / 2010
Stratigraphie
Couche :  4500 Formation :  Reuchenette
Biostratigraphie :  Eudoxus Chronostratigraphie :  Kimméridgien supérieur
Lithostratigraphie :  Marnes à virgula inférieures
Site
Nom :  Courtedoux - Bois de Sylleux (CTD-BSY) Coordonnées CH :  251 566 / 568 640
Unité :  53   Altitude :  519,92 m
Alignement (°N) :  160   
Figures
Photo de studio :   Photo de terrain :
BSY008-956_E033_9380.jpg*   BSY008-956_3090.jpg
Bibliographie A16
Gourbet 2009
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Famille :  Cheirolepidiaceae Anatomie :  branche
Genre :  Protocupressinoxylon Particularités :  forme de coude
Espèce :  purbeckensis Détermination par / année :  Philippe et al. / 2010
Stratigraphie
Couche :  4500 Formation :  Reuchenette
Biostratigraphie :  Eudoxus  Chronostratigraphie :  Kimméridgien supérieur
Lithostratigraphie :  Marnes à virgula inférieures
Site
Nom :  Courtedoux - Bois de Sylleux (CTD-BSY) Coordonnées CH :  251 620 / 568 628
Unité :  81   Altitude :  520,90 m
Alignement (°N) :  200   
Figures
Photo de studio :   Photo de terrain :
BSY009-198_E020_2711.jpg*   BSY009-198_3749.jpg
Bibliographie A16
Gourbet 2009
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Famille :  Cheirolepidiaceae Anatomie :  branche
Genre :  Protocupressinoxylon Particularités :  -
Espèce :  purbeckensis Détermination par / année :  Philippe et al. / 2010
Stratigraphie
Couche :  4500 Formation :  Reuchenette
Biostratigraphie :  Eudoxus  Chronostratigraphie :  Kimméridgien supérieur
Lithostratigraphie :  Marnes à virgula inférieures
Site
Nom :  Courtedoux - Bois de Sylleux (CTD-BSY) Coordonnées CH :  251 598 / 568 613
Unité :  114   Altitude :  518,86 m
Alignement (°N) :  50   
Figures
Photo de studio :   Photo de terrain :
BSY009-242_E025_2701.jpg*   BSY009-242_4324.jpg
Bibliographie A16
Gourbet 2009
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Famille :  Cheirolepidiaceae Anatomie :  branche
Genre :  Protocupressinoxylon Particularités :  épaisse, ramifiée
Espèce :  purbeckensis Détermination par / année :  Philippe et al. / 2010
Stratigraphie
Couche :  4500 Formation :  Reuchenette
Biostratigraphie :  Eudoxus  Chronostratigraphie :  Kimméridgien supérieur
Lithostratigraphie :  Marnes à virgula inférieures
Site
Nom :  Courtedoux - Bois de Sylleux (CTD-BSY) Coordonnées CH :  251 602 / 568 625
Unité :  69   Altitude :  519,10 m
Alignement (°N) :  0   
Figures
Photo de studio :   Photo de terrain :
BSY009-525_E033_2703.jpg*   BSY009-525_5952.jpg
Bibliographie A16
Gourbet 2009
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Famille :  Cheirolepidiaceae Anatomie :  branche
Genre :  Protocupressinoxylon Particularités :  fortement courbée
Espèce :  purbeckensis Détermination par / année :  Philippe et al. / 2010
Stratigraphie
Couche :  4500 Formation :  Reuchenette
Biostratigraphie :  Eudoxus  Chronostratigraphie :  Kimméridgien supérieur
Lithostratigraphie :  Marnes à virgula inférieures
Site
Nom :  Courtedoux - Bois de Sylleux (CTD-BSY) Coordonnées CH :  251 595 / 568 643
Unité :  91   Altitude :  521,05 m
Alignement (°N) :  292   
Figures
Photo de studio :   Photo de terrain :
BSY009-540_E017_2705.jpg*   BSY009-540_6657.jpg
Bibliographie A16
Gourbet 2009
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Famille :  Cheirolepidiaceae Anatomie :  branche
Genre :  Protocupressinoxylon Particularités :  ramifiée, avec un axe d'ordre 3
Espèce :  purbeckensis Détermination par / année :  Philippe et al. / 2010
Stratigraphie
Couche :  4500 Formation :  Reuchenette
Biostratigraphie :  Eudoxus Chronostratigraphie :  Kimméridgien supérieur
Lithostratigraphie :  Marnes à virgula inférieures
Site
Nom :  Courtedoux - Sur Combe Ronde (CTD-SCR) Coordonnées CH :  250 101 / 568 811
Unité :  19   Altitude :  –
Alignement (°N) :  –   
Figures
Photo de studio :   Photo de terrain :
SCR008-45_E020_9460.jpg*   SCR008-45_0047.jpg
    Relevé de terrain :
    SCR008-r1 (folex 1:1)
Bibliographie A16
Gourbet 2009
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Famille :  Cheirolepidiaceae Anatomie :  tronc ?
Genre :  Protocupressinoxylon Particularités :  très grande taille
Espèce :  purbeckensis Détermination par / année :  Philippe et al. / 2010
Stratigraphie
Couche :  4500 Formation :  Reuchenette
Biostratigraphie :  Eudoxus  Chronostratigraphie :  Kimméridgien supérieur
Lithostratigraphie :  Marnes à virgula inférieures
Site
Nom :  Courtedoux - Sur Combe Ronde (CTD-SCR) Coordonnées CH :  250 128 / 568 848
Unité :  44   Altitude :  505,30 m
Alignement (°N) :  -   
Figures
Photo de studio :   Photo de terrain :
SCR010-274_E005_5106.jpg*   SCR010-274_0127.jpg
    SCR010-274_0559.jpg
Bibliographie A16
Gourbet 2009
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Famille :  Cheirolepidiaceae Anatomie :  branche
Genre :  Protocupressinoxylon Particularités :  ramifiée
Espèce :  purbeckensis Détermination par / année :  Philippe et al. / 2010
Stratigraphie
Couche :  4500 Formation :  Reuchenette
Biostratigraphie :  Eudoxus Chronostratigraphie :  Kimméridgien supérieur
Lithostratigraphie :  Marnes à virgula inférieures
Site
Nom :  Courtedoux - Sur Combe Ronde (CTD-SCR) Coordonnées CH :  250 091 / 568 866
Unité :  79   Altitude :  506,27 m
Alignement (°N) :  46   
Figures
Photo de studio :   Photo de terrain :
SCR010-438_E033_2658.jpg*   –
Bibliographie A16
Gourbet 2009
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Famille :  Cheirolepidiaceae Anatomie :  branche
Genre :  Protocupressinoxylon Particularités :  noeuds bien préservés
Espèce :  purbeckensis Détermination par / année :  Philippe et al. / 2010
Stratigraphie
Couche :  4500 Formation :  Reuchenette
Biostratigraphie :  Eudoxus  Chronostratigraphie :  Kimméridgien supérieur
Lithostratigraphie :  Marnes à virgula inférieures
Site
Nom :  Courtedoux - Sur Combe Ronde (CTD-SCR) Coordonnées CH :  250 098 / 568 869
Unité :  79   Altitude :  505,53 m
Alignement (°N) :  50   
Figures
Photo de studio :   Photo de terrain :
SCR010-1253_E020_2726.jpg*   SCR010-1253_0982.jpg
    SCR010-1253_0996.jpg
    SCR010-1253_1004.jpg
Bibliographie A16
Gourbet 2009
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Famille :  Cheirolepidiaceae Anatomie :  branche
Genre :  Protocupressinoxylon Particularités :  ramifiée
Espèce :  purbeckensis Détermination par / année :  Philippe et al. / 2010
Stratigraphie
Couche :  4500 Formation :  Reuchenette
Biostratigraphie :  Eudoxus Chronostratigraphie :  Kimméridgien supérieur
Lithostratigraphie :  Marnes à virgula inférieures
Site
Nom :  Courtedoux - Sur Combe Ronde (CTD-SCR) Coordonnées CH :  250 159 / 568 826
Unité :  73   Altitude :  505,72 m
Alignement (°N) :  110   
Figures
Photo de studio :   Photo de terrain :
SCR011-34_E013_2732.jpg*   SCR011-34_3343.jpg
    SCR011-34_3348.jpg
Bibliographie A16
Gourbet 2009
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Famille :  Cheirolepidiaceae Anatomie :  branche
Genre :  Protocupressinoxylon Particularités :  –
Espèce :  purbeckensis Détermination par / année :  Philippe et al. / 2010
Stratigraphie
Couche :  4500 Formation :  Reuchenette
Biostratigraphie :  Eudoxus  Chronostratigraphie :  Kimméridgien supérieur
Lithostratigraphie :  Marnes à virgula inférieures
Site
Nom :  Courtedoux - Sur Combe Ronde (CTD-SCR) Coordonnées CH :  250 154 / 568 799
Unité :  85   Altitude :  504,83 m
Alignement (°N) :  10   
Figures
Photo de studio :   Photo de terrain :
SCR011-122_E033_2655.jpg*   –
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Famille :  Cheirolepidiaceae Anatomie :  branche
Genre :  Protocupressinoxylon Particularités :  –
Espèce :  purbeckensis Détermination par / année :  Philippe et al. / 2010
Stratigraphie
Couche :  4500 Formation :  Reuchenette
Biostratigraphie :  Eudoxus Chronostratigraphie :  Kimméridgien supérieur
Lithostratigraphie :  Marnes à virgula inférieures
Site
Nom :  Courtedoux - Sur Combe Ronde (CTD-SCR) Coordonnées CH :  250 159 / 568 815
Unité :  87   Altitude :  504,88 m
Alignement (°N) :  20   
Figures
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SCR011-426_E025_2716.jpg*   SCR011-426_2350.jpg
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Famille :  Cheirolepidiaceae Anatomie :  branche
Genre :  Protocupressinoxylon Particularités :  ramifiée
Espèce :  purbeckensis Détermination par / année :  Philippe et al. / 2010
Stratigraphie
Couche :  4500 Formation :  Reuchenette
Biostratigraphie :  Eudoxus Chronostratigraphie :  Kimméridgien supérieur
Lithostratigraphie :  Marnes à virgula inférieures
Site
Nom :  Courtedoux - Sur Combe Ronde (CTD-SCR) Coordonnées CH :  250 165 / 568 799
Unité :  89   Altitude :  504,54 m
Alignement (°N) :  120   
Figures
Photo de studio :   Photo de terrain :
SCR011-476_E017_2724.jpg*   SCR011-476_3158.jpg
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Famille :  Cheirolepidiaceae Anatomie :  branche
Genre :  Protocupressinoxylon Particularités :  grande taille, courbée
Espèce :  purbeckensis Détermination par / année :  Philippe et al. / 2010
Stratigraphie
Couche :  4500 Formation :  Reuchenette
Biostratigraphie :  Eudoxus Chronostratigraphie :  Kimméridgien supérieur
Lithostratigraphie :  Marnes à virgula inférieures
Site
Nom :  Courtedoux - Sur Combe Ronde (CTD-SCR) Coordonnées CH :  250 163 / 568 797
Unité :  89   Altitude :  504,53 m
Alignement (°N) :  120   
Figures
Photo de studio :   Photo de terrain :
SCR011-486_E013_5113.jpg*   SCR011-486_3428.jpg
    SCR011-486_3531.jpg
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Famille :  Cheirolepidiaceae Anatomie :  branche
Genre :  Protocupressinoxylon Particularités :  –
Espèce :  purbeckensis Détermination par / année :  Philippe et al. / 2010
Stratigraphie
Couche :  4500 Formation :  Reuchenette
Biostratigraphie :  Eudoxus  Chronostratigraphie :  Kimméridgien supérieur
Lithostratigraphie :  Marnes à virgula inférieures
Site
Nom :  Courtedoux - Tchâfouè (CTD-TCH)  Coordonnées CH :  250 388 / 568 688
Unité :  43   Altitude :  –
Alignement (°N) :  40   
Figures
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fiche  TCH005-336









Famille :  Cheirolepidiaceae Anatomie :  branche
Genre :  Protocupressinoxylon Particularités :  ramifications alternées
Espèce :  purbeckensis Détermination par / année :  Philippe et al. / 2010
Stratigraphie
Couche :  4500 Formation :  Reuchenette
Biostratigraphie :  Eudoxus Chronostratigraphie :  Kimméridgien supérieur
Lithostratigraphie :  Marnes à virgula inférieures
Site
Nom :  Courtedoux - Tchâfouè (CTD-TCH)  Coordonnées CH :  250 381 / 568 686
Unité :  43   Altitude :  –
Alignement (°N) :  16   
Figures
Photo de studio :   Photo de terrain :
TCH005-337_E025_2697.jpg*   –
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Famille :  Cheirolepidiaceae Anatomie :  branche
Genre :  Protocupressinoxylon Particularités :  ramifiée
Espèce :  purbeckensis Détermination par / année :  Philippe et al. / 2010
Stratigraphie
Couche :  4500 Formation :  Reuchenette
Biostratigraphie :  Eudoxus Chronostratigraphie :  Kimméridgien supérieur
Lithostratigraphie :  Marnes à virgula inférieures
Site
Nom :  Courtedoux - Tchâfouè (CTD-TCH)  Coordonnées CH :  250 441 / 568 702
Unité :  75   Altitude :  505,27 m
Alignement (°N) :  –   
Figures
Photo de studio :   Photo de terrain :
TCH005-461_E025_9303.jpg*   –
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Famille :  Cheirolepidiaceae Anatomie :  tronc
Genre :  Protocupressinoxylon Particularités :  –
Espèce :  purbeckensis Détermination par / année :  Philippe et al. / 2010
Stratigraphie
Couche :  4500 Formation :  Reuchenette
Biostratigraphie :  Eudoxus Chronostratigraphie :  Kimméridgien supérieur
Lithostratigraphie :  Marnes à virgula inférieures
Site
Nom :  Courtedoux - Tchâfouè (CTD-TCH)  Coordonnées CH :  – / –
Unité :  27   Altitude :  –
Alignement (°N) :  –   
Figures
Photo de studio :   Photo de terrain :
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Famille :  Cheirolepidiaceae Anatomie :  branche
Genre :  Protocupressinoxylon Particularités :  ramifiée, belle préservation
Espèce :  purbeckensis Détermination par / année :  Philippe et al. / 2010
Stratigraphie
Couche :  4500 Formation :  Reuchenette
Biostratigraphie :  Eudoxus Chronostratigraphie :  Kimméridgien supérieur
Lithostratigraphie :  Marnes à virgula inférieures
Site
Nom :  Courtedoux - Tchâfouè (CTD-TCH)  Coordonnées CH :  250 440 / 568 715
Unité :  83   Altitude :  504,81 m
Alignement (°N) :  –
Figures
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TCH005-660_E013_2684.jpg*   TCH005-660_0380.jpg
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Famille :  Cheirolepidiaceae Anatomie :  tronc
Genre :  Protocupressinoxylon Particularités :  –
Espèce :  purbeckensis Détermination par / année :  Philippe et al. / 2010
Stratigraphie
Couche :  4500 Formation :  Reuchenette
Biostratigraphie :  Eudoxus Chronostratigraphie :  Kimméridgien supérieur
Lithostratigraphie :  Marnes à virgula inférieures
Site
Nom :  Courtedoux - Tchâfouè (CTD-TCH)  Coordonnées CH :  250 434 / 568 710
Unité :  84   Altitude :  505,48 m
Alignement (°N) :  –   
Figures
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Famille :  Cheirolepidiaceae Anatomie :  branche
Genre :  Protocupressinoxylon Particularités :  forme de crosse
Espèce :  purbeckensis Détermination par / année :  Philippe et al. / 2010
Stratigraphie
Couche :  4500 Formation :  Reuchenette
Biostratigraphie :  Eudoxus Chronostratigraphie :  Kimméridgien supérieur
Lithostratigraphie :  Marnes à virgula inférieures
Site
Nom :  Courtedoux - Tchâfouè (CTD-TCH)  Coordonnées CH :  250 378 / 568 679
Unité :  85   Altitude :  507,90 m
Alignement (°N) :  –
Figures
Photo de studio :   Photo de terrain :
TCH006-345_E025_9269.jpg*   TCH006-345_6057.jpg
    TCH006-345_6060.jpg
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Famille :  Cheirolepidiaceae Anatomie :  branche
Genre :  Protocupressinoxylon Particularités :  épaisseur variable
Espèce :  purbeckensis Détermination par / année :  Philippe et al. / 2010
Stratigraphie
Couche :  4500 Formation :  Reuchenette
Biostratigraphie :  Eudoxus Chronostratigraphie :  Kimméridgien supérieur
Lithostratigraphie :  Marnes à virgula inférieures
Site
Nom :  Courtedoux - Tchâfouè (CTD-TCH)  Coordonnées CH :  250 423 / 568 727
Unité :  94   Altitude :  505,27 m
Alignement (°N) :  –   
Figures
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Famille :  Cheirolepidiaceae Anatomie :  débris de bois
Genre :  Protocupressinoxylon Particularités :  assemblage
Espèce :  purbeckensis Détermination par / année :  Philippe et al. / 2010
Stratigraphie
Couche :  2900 Formation :  Reuchenette
Biostratigraphie :  Mutabilis Chronostratigraphie :  Kimméridgien supérieur
Lithostratigraphie :  Marnes à virgula inférieures
Site
Nom :  Courtedoux - Tchâfouè (CTD-TCH)  Coordonnées CH :  250 413 / 568 693
Unité :  34   Altitude :  502,48 m
Alignement (°N) :  –   
Figures
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Famille :  Cheirolepidiaceae Anatomie :  branche
Genre :  Protocupressinoxylon Particularités :  forme de crosse, attachement au tronc ?
Espèce :  purbeckensis Détermination par / année :  Philippe et al. / 2010
Stratigraphie
Couche :  4500 Formation :  Reuchenette
Biostratigraphie :  Eudoxus Chronostratigraphie :  Kimméridgien supérieur
Lithostratigraphie :  Marnes à virgula inférieures
Site
Nom :  Courtedoux - Tchâfouè (CTD-TCH)  Coordonnées CH :  250 428 / 568 717
Unité :  92   Altitude :  505,64 m
Alignement (°N) :  –   
Figures
Photo de studio :   Photo de terrain :
TCH006-841_E033_9332.jpg*   TCH006-841_8124.jpg
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Famille :  Cheirolepidiaceae Anatomie :  branche
Genre :  Protocupressinoxylon Particularités :  –
Espèce :  purbeckensis Détermination par / année :  Philippe et al. / 2010
Stratigraphie
Couche :  4500 Formation :  Reuchenette
Biostratigraphie :  Eudoxus Chronostratigraphie :  Kimméridgien supérieur
Lithostratigraphie :  Marnes à virgula inférieures
Site
Nom :  Courtedoux - Tchâfouè (CTD-TCH)  Coordonnées CH :  – / –
Unité :  90   Altitude :  –
Alignement (°N) :  –   
Figures
Photo de studio :   Photo de terrain :
TCH006-921_E010_9496.jpg*   TCH006-921_8184.jpg
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Famille :  Cheirolepidiaceae Anatomie :  branche
Genre :  Protocupressinoxylon Particularités :  forme de crosse
Espèce :  purbeckensis Détermination par / année :  Philippe et al. / 2010
Stratigraphie
Couche :  4500 Formation :  Reuchenette
Biostratigraphie :  Eudoxus Chronostratigraphie :  Kimméridgien supérieur
Lithostratigraphie :  Marnes à virgula inférieures
Site
Nom :  Courtedoux - Tchâfouè (CTD-TCH)  Coordonnées CH :  250 428 / 568 730
Unité :  105   Altitude :  503,68 m
Alignement (°N) :  250   
Figures
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